




STI 211 - Pengantar Kerja Sosial
Hasa [3 jam]
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan In1 mengandungl WlA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab~ (3) soalan. SAHAGIAN I adalah YAJIB. Setiap soalan
mempunyai markah yang sama.
SAHAGIAN I - W6JIB
Jawab SEMUA soalan.
1. [a] Kerja Sosla1 mempunyai nl1a1-011a1 tertentu. Hura1kan
dengan jelas ni1al-ni1ai tersebut.
[b) Berdasarkan kefahaman anda mengenai Kerja
apakah misi ("mission") seorang pekerja
Terangkan DUA (2) peranan pekerja sos1a1 yang






Jawab QYA soalan sahaja.
2. [8 ] Jelaskan prinsip-prinsip Keria Sosial.
lbl Pilih 1 pr1nsip dan huralkan dengan menggunakan contoh






3. Proses menolonq dalam Kerja Soslal memerlukan pekerja sosial
menqgunakan dirinya secara prihatin ("the conscious use of
self")
[a] Jelaskan apakah dimaksudkan dengan "the conscious use
of self"
Ibl Gunakan contoh dan tunjukkan bagaimana seoranq pekerja
sosial boleh menunjukkan ciri tersebut dalam
perkhidmatan.
[100 markahl
4 . [a) Apakah proses menyelesalkan masalah dalam
Sasial?
Kerja
(b] Huraikan tahap-tahap dalam proses In1 dengan
menunjukkan apa yang difokuskan oleh pekerja soaia1
dalam setiap tahap.
[100 markahl
5. Max Siporln dalam bukunya 'Introduction to Social Wor~
Practice' telah kemukakan 7 model praktlk Kerja Sasial.
Pillh ~ model (tldak termasuk Penyelesalan Masalah) dan
huraikan dengan jelas mengenai model yang dlpl11h itu.
£100 markahl
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